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ПРУЖНА АНТИПЛОСКА ЗАДАЧА ДЛЯ ПІВПРОСТОРУ З ВКЛЮЧЕННЯМ ІЗ 
ОДНОБІЧНИМ КОНТАКТОМ 
 
V. Kryven’, Dr., Prof., A. Bojko, Ph.D., N. Kryva, V. Valiashek, Ph.D, Assoc Prof. 
ELASTIC ANTIPLANE PROBLEM  
FOR SEMYSPACE WITH ONE-SIDED CONTACTED INCLUSION 
 
Напружено деформований стан (НДС) навантаженого тіла з включеннями суттєво 
залежить від стану їх адгезійного зв’язку.  
Тут дослідимо пружний антиплоский (НДС) півпростору 0x  , y    , 
z     із прямолінійним жорстким включенням нехтовно малої товщини x a , 
y b , z     під впливом діючого на нескінченності навантаження 
0, 
 xzyz
  ( a  – відстань між включенням і межею півпростору, 2b  – висота 
включення). Грань включення 0 ax  вважатимемо вільною від контакту із 
середовищем, а 0 ax  у ідеальному з ним зв’язку. 
Визначення НДС зводиться до такої крайової задачі відносно аналітичної в 
області D  (перший квадрант комплексної площини  , розрізаний вздовж відрізка 
byax  0, ) функції ),(),()( yxiyx xzyz   , x iy   : 
   ;0,,0Im  yiy     Im 0, ,0 ;x x a       
   ;0,0,0Re bya       ;0,0,0Im bya    
   ;,,0Im  xax     .lim




 
Розв’язок цієї  задач, отриманий методом конформних відображень, виглядає так:  
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 Напруження в околі вершин включення сингулярні з показником ¼: 
  4/14/14 )()1)(1(2 

 ibatta
EB
 . 
  
